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Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
Pengelolaan pembelajaran fisika dengan menerapkan model pembelajaran 
langsung pada materi pokok suhu dan kalor, (2) Aktivitas siswa saat pembelajaran 
fisika dengan menerapkan model pembelajaran langsung pada materi pokok suhu 
dan kalor, dan (3) Hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran 
langsung pada materi pokok suhu dan kalor. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, populasi 
penelitian ini adalah kelas X-MIPA dan sampel penelitian dipilih dengan teknik 
purposive sampling yaitu kelas X-MIPA 2 semester II SMA Negeri 4 Palangka 
Raya berjumlah 37 orang. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan 
pengelolaan pembelajaran, pengamatan aktivitas siswa dan tes hasil belajar (THB) 
kognitif siswa, dengan instrumen tes berjumlah 22 butir soal pilihan ganda.  
 Hasil penelitian diperoleh: (1) Pengelolaan pembelajaran fisika dengan 
menerapkan model pembelajaran langsung pada materi pokok suhu dan kalor 
didapat nilai rata-rata 82,7% termasuk kategori sangat baik. (2). Aktivitas siswa 
saat pembelajaran fisika dengan menerapkan model pembelajaran langsung pada 
materi pokok suhu dan kalor memperoleh nilai rata-rata 83,3% dan termasuk 
kategori sangat baik. (3) Ketuntasan hasil belajar kognitif secara individu didapat 
18 siswa yang tuntas (60%), dan 12 siswa tidak tuntas (40%). Secara klasikal 
pembelajaran model pembelajaran langsung (Direct Instruction) dikatakan tidak 
tuntas, karena hanya 60 % siswa tuntas sehingga belum memenuhi kriteria 
ketuntasan klasikal ≥75%. TPK kognitif yang tuntas sebanyak 14 TPK dari 21 
TPK. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 70, dikatakan tidak tuntas karena 
belum mencapai KKM dari pihak sekolah 75. 
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The study is intended to know (1) learning management of physics using 
direct learning model in the topic of temperature and heat, (2) the activities of the 
students during learning physics by applying direct learning model in the topic of 
temperature and heat, (3) learning outcomes of the students after applying direct 
learning model in the topic of temperature and heat. 
The study uses quantitative descriptive study. The populations of the study 
are the students of class X-MIPA and the samples of the study 37 students of class 
X-MIPA of second semester of SMA Negeri 4 Palangka Raya. The technique of 
sampling is purposive sampling. The instruments to be used are the sheet of the 
observation of teaches management, the observation of the activities of the 
students and test of learning outcomes of the students’ cognition. The test consist 
of 22 test items of multiple choices. 
The results of the study are: (1)  learning management of physics using 
direct learning model in the topic of temperature and heat obtains the average 
score 82.7% in which it is classified as excellent category, (2) the activities of the 
students during learning physics by applying direct learning model in the topic of 
temperature and heat obtain the score 83.3% in which it is classified as excellent 
category, and (3) learning mastery of cognitive aspect, individually, there are 18 
students who are successful (60%) and 12 students who are unsuccessful (40%). 
Classically, direct instruction learning model can be claimed unsuccessful because 
there are only 60% of the students are successful so that the criteria of classical 
learning mastery ≥ 75%. TPK cognitive which is success is 14 TPK out of 21 TPK. The 
overage scores obtained by the students is 70, it said unsuccesful because it has not 
reached KKM from the school. 
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